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: A R O D E 1863 •Vifirrtna í'-dfs Diiip-mlire. N C M E H O 14O. 
.MStaJ'tíl'lHsV.') 
«A. v [ r l i 'rJíIo' i l jM r J - ' f j ; ^ , . ; , ; | i f l 
I - i»" -t»r«'v .«••ruf r.l>..-> 
'lili' iS'lílíil".'." :¡liri;i'iiny.'-
•••.WianiiwHiy.'ill^Tií-i.'HaV. >«M 
, : .M';svl«:.ii.Ti;r,H!íi1,5í : 
. .. .; \ .|ii-,í,1...,-M'"' lililí-'I 
; '.' ilii-Uil-'^'-!,! «;;r.ii.l''í 
- .• 'itl! - I 'hiü^li l'ill '.KI'M/Í 
'•' : í í i: . iMvíi' .! i .v¡i i:»f IV'MK.I^';', 
•' t •;' i. ''•.'i ' •..' , 'i • 
Se siisoribe 'éal ' iavRadHo 'éiaii q'íisa 
.Í.UWÍ o\i'i»^\A^' IU-I\ •iiui ^fv^rünvN105 
W .i,;r.'.H'iiüiiuíIl.SíitniiiViVÍ .'I'III.'ÍII.."!!" 
i.;; ¿ • f i ^ . ^ w ^ ^ j u i i j i i í t i t t e i ' j r i S r i 
i ae, insertarán A medío real linea para'lijs stissritorefá^i'n réal líneá'ijarailos (5 
/¿rú/ii'/ife si'.i/yí''«» ejvmi)ltir<<en\<,eli'iUio\ 
•iiH¡li'l'(iyl'(H,iili!JM,^riiiíiii¡irit{---i.'iii M.J- r i -' — 
. i i ¡ ! i i l f . i / ¡ . ; o ' i i i ' i n i i l a l — . . v W I . m l l i i l i : / ^ - i-li 
PBBSIitíVCtí; M ^ t g E J j ) TIPílimfllOS, 
imlin cuiililiúíiiiioú eslVri'üui-twl. sil 
ouveclail'é'itfstrtííi VftVÍaiVÉ^Hltódi r 





- lo I ) . liViin'uiSci P|'i'i''i)"yiii'i' 
• ^ ^ ^ ^ ^ ^ « Í V l K 5 ^ 'füitli^ion 
. .((Uiijiu ^líls'^irtiíiij^:jiel;'cíüm de 
iiaa.l¡¡;uiiciuli:ui)¡'(jiiéiiibii!/,desliin 
. iiÓAado. ..--i i'>í-' Í ' I Í^ 'MI-ÜI ' I . 
.- v - - . . i . - í oa '» | i .u'íifliii-r.-iit'ijr.Ty 
de iNoyiuiiíure ile.^iil.juyiuiuiieiilos 
sesenta .y. tres ^ - r - Está "níb'i'iúailu de 
?\\\i*í (íi!!*/. . uwu^ft v.^ Viiiuiiviin : 
. . la Itedl i i iano,—lil Fiipsidenle del 
c/.'l V ^ '.UilirlíiiÓ ili)i.-''iiíi ii^yilnr^ /T 
•:!.il ".-i .'.oll-i/-)ilk¡|.»-.Wli::ills'1 ¡•«itilf I I 
. •:Mr,'''{,,iiintiril.l|ii:i-:ii .rul in l ' ; ' 
.l.r.i,'-iH,l7i ii;'j-.,;;t ¿(11!mi» i'l . Y 'i-riliiiuiji »(,i¡i ¡...j 
.i/j ,\-lli|M|i'íl l-illtli i'' 
ilseméscre 
. '4UifM)WiiViV|l 'AMin /i1. * : .oiiüiivl ;ili ..vinirn lí'iKi^ijiim'! 
' Los SgcreMrias'cuMmánidel'i 
•daiMiUe .••paKii-siV encmiierhMion'me Uberá, 
Setiembre dé'AHSO^Q^i¡m'-¿iUs. ' 




lúciile .Geiiti'iiH;iL')v''te.'ae,iS <A 
•. clia;JtoT(¡üé¡rile"T|ir HaliaTia,,Mi-
. del^ll iuistei iú.délplt i 'amar. j.:. 
seseiila y l ies .—lista rubnoadu de 
la líébi.íua(¡oí-í< E l ! P¡;esidtJillií del 
.(;u(ike¡üi'jJü,M,i¡iisl'r!us/Maniiié!! dt 
•••MiVa'iitíiy. • •• " , f ' 
, DEL GOBIERNO1, UE; PRO VlPÍtílA. 
.r/ciirili.lli i. 111 •'• • • •:: niiiiii;.) 
Seciiion de órdoi^  {lúblicui^-Negonaüc» % 
Por. el Minislenp'He la \G$¡r i ia -
don reli/«//'a'"l'i''(/f/ áctíat'. &'vjp.dt-
ce de Beai^árfleii lo siyiiiefitex 
..fib loa documentos de ,granas an^i-
-!; guSd^'d't's laa^náayeces'dBÉisrvH'ui' 
'' 'ra- la -rei'olffion díí'empeiiiUia eíres-
'''^nbi*^ pant;él ilesliudtt'-del'ilnuor-
"¡ttui&s .yiéóntrovtitiíos dérifchtitífes 
' •. ' -"l'iiiiiiii/. iili'iiillll'il' ¡ti:j-ili/i ! 
6Áyiaptainii!nto*.ss,réiíiji.pi:poqn8rooR-| 
•sióties'ein^niidódieuiiárd.utfSiyiitéhH^ 
!cés cuestiones iya'.í-ntrei si ij'aiéoH loa) 





coiisigiiadós.' Una 'otrja ^quej'propor-
jCÍoiití loscoiuicimieíúp^i^cesavicy pa-
ira esttf Ipoco^conocido: ,tr,abájo*.;¡4lle 
'SirvaVdeii güiíi^ áfegimin yliñel'i^ara 
•I i) Wr jiétrar i' r'tícfca irien teí escritp^ ^ue 
^tui ibi^de^iAi í^ri^it i^Úíeéiá' ' f e í 
í ¡menpa1 dé'.^éríiláUainetítévíiliil • pür. i ló 
'vqiie'ayudará a i ' conocimié'utoi'de'lo 
i!jiíiitoiy.ip'oriila»:áiuchMSii.coutietidas 
iique'j'debsievitar:i,Entera1dÉi" Síi M. -la 
«lÉehlir'((íJ'Hí'(}').: deKmérit»: realidel' 
;'(iritVrd') flb1 PaléOgrafiaVó'sba'arte ;(lei 
leer'ülícmürak'íánti^iiáü',' eícritó 'por 
1). Añtóñib.l'ef nandez, Qün el fin 
de coa'd^íiVá.t'.ií laifé^lIziiclonde tan 
• ^ v b i l i ' a ^ y lésoitódi^)-:^»'1!!»'; já í -
vido diijioáér' se eíftiir^jie a" V. 3 . 
que recoinieiijie dé: lii'.'iüaliéVa 'tnas 
eficaz que fe ^a''p.b3Íbje|ia.,lb3'|íy,iiri-
'tainieutos,. Diputaciones' -.y.'íl'demás 
corporac¡C(tfe(§..de/i'esa. pro.vinciai ' la 
.adquisición ¡le';jp,.ú¡tudá obra/em-: 
'•pleando todosJoáiimedios.-que^eiítén] 
á sil alcauce pa^a-.hacern.eticaz.bsta; 
recomendación j!'enteiidiéudó'se"'que! 
serán 'dé, abohó.'.^éb ^^'"'clitíritas 
á dichas corporaciotiti^ liik^ 'c'an-
itidad^j.^u^.|(vpiy[it,aríameiV 
neñ 'a'ésté' ólij^iq.'.iíá.J.a.simisuip la 
voluntad do' Sl^ M1. ^ qúej ,se ^inserte 
esta circular 'en eli ¡BotetiU',;OÍicial 
de esti provincia,:reniitieu(lo'i Vi. tí. 
á est&T'Miiiistérió' u n éjéuVplari del-
.níuuero en que.asi 'se .'Verifique^ De: 
Keul órden Ib di¿ói'á:;V|.'1-á:' .para 
tys fines exppesadb^'»1 ''V " l' .-j i 
Lo q t i ^ , ¡ m n i $ ' f i ¡ ! ¡ l i c a r w «t-i 
te periódico oficiat Cíitnplten ko, lo' man-
dado al final de lu 'preinserlii. soberana 
tlisiiosicwn, y á'fin-Vetqiic Itcgut á co-
nocimiento de losAijuiMtlíibhtosy'cor-
]iorucioités l<)C(jle¿: d'las'jiió cf tiOÍ-scu-
sado eRctUycé't tasyéiitdiUs' que' tes re-
portará h ($ifijljlt^\'jfá'Uffi(ijfi> di 
l'ateoijrafia escrtifr 'p,Q?,iP¡ n>iiiih'i'<c 
Fermndes, toda ie^qae se,ven ciñ to- • 
da claridad eu lu piiríc, txpnsitim dt 
la rejicliduU llial. vr'dea.l León 1»* dt 
Diciembre de 18tJ3.'7j-tíalvador • MuroJ' 
' itóicsó8':.;',::,'';.v;;-' 
E l día 30 del bies pr6icimb pasa 
do se ha fugaWide1 la'caSá dé'D.'Hu 
' : Av; ^it!-7'l .'i(i .MliK-Sf mvrirí>. • 
nno¡,Barthe,>yeci,no1de; esta,capital, 
en la ; que;se-hóilabá^sirviendó!.' el 
hospiciano AntonióiQileir'ó 'Cabrídi), 
d ivas seflas se exprésii'n'.á'cbmin'ua-
Clon ; . ,;»l!ivi>3 •;'.< . y ^ i f y f t : 
.jbp.,qne.'^é''.°^js¡l{iá{Sl ItaSlfta'} en 
el presente. ^o]etjii:!á; j|ií,'de ''qíiej' lie -
^ ; . q i ^ . e ^ i i ^ ^ M % $ Á * < Í w > ' v - ' y 
bgentes de.iiyjgi'ia'uciaique,procede-, 
ran á s.u.i_httscai'ylcii.ptura(,i:poniéii • 
dolü-á mi dispo'sic'ioíi .'dado'casui'qiie; 
sea habido, León.S dé^Uicietobré' de 
1863,=A'á/t)¿itór:•MÜroV* W ' ' -.' 
y 30 el triinestre-en la capital. 
(lii j'jl i'Jii'i Inri lüini i i i iHri « i n njiiniii 
t a r hiKBol^in^/ i i^¡ ia«^út:6nlnf- ' 
HT.U; o í i p nli í a .i¡ . Q ) „,,,,,;] ,¡1 
Edad 
,4^ijw¿AMMiioIi , i i i i : i . : i 
i5a ,a! 'áte^Éstaí i íKá: 'cu; 
J : 
ua t ro 
{lies —Color blaiici^'y '¿giiSS^-jjFe-u muy -'rtWóíirRiYjátij! [ '•pm^a y 
chaqueta piifiiaidél pais; zapatoijne-: 
gros y,go)^tt;de,pano.: i,-,¡, ..i1! 
to.de.éstuiprovincia',"'' • • • « • t v / l 
\í^o'¡kitíifv;¡fiüsV|i^r p. 'Antonio del 
Pozo;-'yecinü "de ésU ciúiiad., tesidíiilu: 
én la ^am',.|^tl9'il«^',i£i^lér1!ánii&-! 
mero.!), de, edadide.iju^aD>is, .prnl'esióii 
propietario,. Se lia)presentadii eii,la Sec-
ción de l'uiileiilüj'de .éste" UúbieriiB de 
(n)vittbi)i';^<,'i<l'.4lja',,Í4' ••ijijP ines .ile la 
fcelia-S laSi'diiéé dé siv m h^aWá .uila'^oli-
eilud (lií'iHjniliiiab' iiiiiiüliiló'iiuiitilí)'''iier-| 
tenencias (jeja fliija' dej .^Vboii,, ilffáffida 
Itecuerdos? siíá 'ü¡i'|;1tiiWninp; .eg i^iii)' del! 
pueblo-de itorri(^:%i^^{Áoi.'Ay.iyila^ 
.iiuenlo^de Uei|uej(i 1 y .Corús, alláiíip dcj 
Llagáreó,' y linda ii, tudusaii'e&.couiiioii-1, 
te eoriiüu de cückó púeblu de liarrilis y| 
al M. con •camiitó que1 pasa'diS-Múriasi 
de Piinjos.» |is|ii1ia;en"diMídii siluá ta1 
Mjrseltesa ii^is'liíáda.'¿ui%Ü.'li^laer i'o-¡ 
Ipáá lii(^^!i^J^'déidiiíi^W.'iji). la's ci-j 
tadaji. ^ t m ^ r ^ j j ^ j i i f i ' ¡«S-''.^ ' turma' 
da la .lii. iicipiiada edimlá^i iliís¿le:esle¡ 
eiii d¡ráecioiiiál,iiN,;li.nse medirauiqui-j 
uienlos iiiétros-lijáiidóse lafíl'/ieslacaí, 
desde ella eij direceioii' aT'.'Ni.Oi'tDme?' 
dirán 20Ü- métros':á'"lbs"'(ibe;'rei^lten| 
hasta iiiteslar cuu |a''m¡lií jVuj'ca iwri'esi 
^iulieulefWSi^',^1^^i^j|fltiueni{ 
¡y liermiiu^ijpiiilpseja,*.,'' ^l^iiáV.desi 
.de eáÍaw.(M^^i^.^$. '^/ . '^,mí^inuj 
dus mil;niélroii'. lijaudi)se:,la'. 3v;;;ide»lij 
ella eu direceionhal: S; li. . sb iunldiraii 
IrescienU» melnís fijándose' la'i/^'des; 
de ella eu direceron'al NvJí.'sisieiliraii 
'dos mil uiélros .lijdiidoséi • lá-S.'1^ .'desde 
esia á la 1.' los metros qáb'fálliii 'para 
..-, 'ópdsiüló» • 
ñeslüs qué 'se fo'íiiidei'lirén eíin ¡deradm-
lál'!iludo,:ii parte dolí: temiio tsullcitado, 
^6'm:¡íf¿viiinrtol^clíoiilii.Ai:<líiil;i.lay.dev 
^iil^rui ylgeiite.jteoii l.i.deiNnvierabre' 
d'e'iS'lia.'.^/'e./ru, DiuzdeÜedoii'áJ''' 
«••Slr».«;• I I-'- •;'i:>:'i'mi'l.'¡ I : ;II ; 
'^p'!lilft:Meá,i«iii¡j|¡lildl.Uil!ltt, telí» 
pefleíibnJiiiaaiiiílicádá'S'típiriii.loideinues-
.Iraicl plaitó iine'.acompafiávii i'ii. i >.BI 
,1) X,í|i.ábigiido,J)eclio'iq)astar,,J!Slo.,i¡nte-
prevenulo por ..la ley le ha fido-áilhii-
80111)1(1111!'siif./p'iílíjivicio l'düi'terceroí' lo 
.que: deiái:iiidat(^<leisu|Senor¡a se anun-' 
|c¡i> pp,i; juedioidel prMpptepijni nuj i^n 
ÍI'III tm.,i;¡;ii'r: f ' Í ¿ ! ¡ J : , J . ' I M ! i,:,/-,-!: 
ims'IK./«(Ti/ !i: —rr'ii.'juKl »f(| iii-j 
[Epiojacim^ iíispecaone's ¡y' ÉsiadíÚi^a. 
'',.l¡-''fir'Íixiino.':'Si'!;JIihislroi(lc' F o -
'tiiéiitti'iiil.'eiimtiiiita ^oii' cSilii t'é-
¿lia Í!i'l{¡»U¡'ó.fíll!n(sigii¡(irilii: « 'ui 
'1'",,«lhilol.,»Sinr E¡*aHV':<fe ilel'ro-
¿laiiieiilo p'ii'iKila 'Cjiiciitiiüii' ,de"ia 
Ihy^é'jiiitií'ia'Vtolte'fertft-eiin'ily's, 
1díitp¡)litf •i|iié,;jiis"é(|i|ire'sa's: rüseí-viiu 
• Siemm-eWiií; coiiiparli'miiüi lo'ile'; 1 
Uiliiae'erf'lbK-iru'itesi'dijiviiijiWbsi'ii'il-
iia';liiij's'L'fti:irit.<;i|ijé¡i'VÍiijiitiil(i sotó*, 
lii^sblitilcii'.. Taii'iiinpoVtoi.iie' j iré--
^vl!nlíiüii,-'aeül|si'ia'claip()r':la iiroriil, 
y, j.ior'la uubteilieiiuiii'fleliis'ptíiSii-
iias á1 qitola (tiisimíísé ipliefe,, IM> 
es, Sin1 embargo,' .euin|tlM'al'|i¿r'la 
Inayi))- |(ái te"do' lasi c'oáipsiftibsúle 
t'eiTo-eamle». • n)ils'"'por:'''lallii:'do 
"coMUnibre qné (luf-iliie' la'sl'in'i". su< 
'illleresc*. ISii-sií'viitU"),- íá ' i lénia 
6'.)<tw''}jai¡'tMrvilÍa.diáiioiMr 
Sei recitórÁO su obaerVaneia.-.y 1)111) 
'(¿ira'fatihtai"if '\:ii¡ yi^rtoras i|iíiy so 
Wieubiiliiiu'eu el éasii •tdll'árUcato 
iiiéli'c¡(iiiátlu'li!l: iiae4' likiWlel iliVfi!-
clii) qiio en el mismo se lits uiiiicu-
de. Heve el eomparlimieiiluri.'.'-ei'-
vado un larjolun cul.ocadn eu su 
'Jparie' exltenur;' eü-que se \¿[\.t,etfir~ 
' '^d'>jtóriS'MSs^}'- 'HrimiUl9i i i f i in- * 
.<*>i <>:• 
vinciás á i|ui(!ueá eslá encomemlii-
i h \¡¡ policia geiiiM'al.do la explo-
tación íle.eada li,nea, y á los e m -
jilcailos lie las ín.spucciontís UPmjP 
elicaz vigilancia,porque no vnélváj. 
i «;»^;'on^lesÜso vla' uilaé.í prcS-; 
crip' jon.»; ' "' • \ : i ;i 
. • . Lo^piii troslailo. á,V.;S.;pára si^ 
tes. Pió" guarde á V . S. muchos 
años . Madrid 20 de Outubre de 
1 8 0 5 . — E l Director general, To -
. m á s desbarró la . 
E l J x c m o . Sr.^ Mjnjslrb 'de'Fo£ 
mentó me comuiiica con esta lecha 
!la,'l\c^-d:'6rd6ií'sií*iii'etlíél: •' 11 
"'• ,<MiAo.u ,^:,Ho,aa¡iéic<iferií«',,í 
la Reina fQ. 1). G - J de que algu-, 
nás'"fflimpan¡as-d'e-f(!iTn=carrrte.'r 
.aeostnmbi'aii'.poner ,.al i^piéida 1J;|p,s 
- anuncio? de, t¡irifasi;y¡,conio u i}a dp 
las condiciones de los tiaiipórles,1 
láv(le'lq¡iíéllen,casc): de-péWlida de 
1 equipajes''¿bóíiaran cijutidados 'd|o | 
..tei:nviiiadas;Seguii seaui!b!i1ules,,ma-¡ 
• IHas, sneos tle: noche ó.soinbi'eie- ' 
••ra»!: Y vis-los' por i S / M. i loS'art í -
'ciilos l ^ l i M S T , ' . 159 y 151: del 
jiiíra.líj'^«^qcio'n iljB'.lii ley de.'.po:1 
. liciá de íos lerroncarriles. y.consi-, 
derando: Primero, que no püedoí 
- - - í í i t r i c f l r M T - r t e — a n i c i m u u i — l n - r c ^ p o n - ^ 
Vabilidad que en ábsolulo im|>¿nej 
á las Empresas él ¡irt. 159 citadoj 
en los casos dé sustracción ó de-
terioro dp l o s . e f e c U K que se jes 
hayan entregado: Y ségüú'dó',' que 
con perjuicio de_sus intereses po-
d r í a el público creer legales y Va^ 
ledeiiis lasdimitaciones amiñciadasj 
por las Empresas al verlasconsen-i 
.tilias por el Goliierno,. se ha digna-! 
' UI'I disponer.'dpacuerdó con laSec-1, 
. c ipn de, Gobéniacion • y, Fiimenloi 
. del Consejo do Estado, ! qpe ,se p,(p-| 
IIÜIÜ M I M I I U U y torminantenionte 
á, |as ;EmpiTSas de feirprcarrilcs| 
, iusei iar en sus auunci,o,s;cl^usula¡ 
a | g u n a : que deti'i'niineipiéviaimiii j 
, te ja , cantidad que han drt .aboiiiii' 
por : los eféctos, deteriorados ¡pi.qx-! 
traviados;,(lebieudo lijarse el valor; 
de.estos en cada.caso,por,aveiien-j 
. .cía entre Jas inisiuas y los.p.arlicu-' 
.;,lares,iisin perjuicio de las.acpiqnes, 
.que reciprncainetite les, correspu,n-
. dan para, valorar,la .cuantía-du da 
, indeninizacion, y.,qttei,piii.l.rín 
• Jizai'^n ; la forma y ante los Tribu-; 
. nales/iconipelonles ,»,; n i r r c » ! I 
. . Loiq.ue traslado A V.: para, .^a 
ii|teligencia y id'ecti)* corre.sppp-: 
,ilitMilüft., Úios guiudeá Y . nlnchi/S; 
. onii^., ;Madrid.27 !;de,fli'tubi^ - da 
, . Í8t55.^;EI I)iri!ftorigenerqli; ,Xp-j 
nliiiis, deilbarrolav.—SertWíGob.cr-! 
- naclor dü. Ip proY.iqcia,de¡•l&uvi*.: { 
. . n i l i f i ' i i - i i d ~!-2 —Í/JI'.T'.ÍT 
cinta, en el primer din (le elección^ Pi"l"> Mmno, M. 
PARTIDO DE VALENCIA D B - p ^ E T M f l ^ a . l w i , ! M.TÍII,., ,1O Víllubraz. 
1.'fSeccion.—Ciibesa. fn&nciail i ' .Dyí : 
D,-Dom'n)s6Í,óznn(i, ile JíniRóiiiiivi,'''' 
Í>Í B!Tiiari|r>:Pástruiia, itir^ ^ V . r X . " ''ti 
^ - Conlima 'la'puNio<icimicle/lMi(islti\ 
\AliÍ{i|i)l Aloiisu, iil ' . 
Asjimio'Sajiíá Mi ir lay -rd-v ' 
Gítlífifel^ Mei in.ju, ^'[ San Homan... 
Gnspur Aluuso, iil f^l^-v.^.^ ^ 
Ftíinfiisco Piinta M¡irlíí>:id. .', . 
MiruiH.Gallego, de GiisemlüS." 
JiiHU-Gun/fiiitíZ^ífl. r . . ; ... . 
Frflhci5cp .Ho'ijigiiezi 'idi 
• I'i'iJrb Gutíziilt!)!, 
M.mnel Gmiznlez, id. 
; í-Jii!iiiidy'tRt.'liLfes,;(lt? /MucillV;^;- , 
• Fraiiciscó M.irtinezv <le Fresno. 
iii';.G-sij!if''ilo\Rí)lilo8\',idV ',•'•<'VA 
iv. \A,ug(3li-Aloiiso;:.di'iGus«mIos. '»v>-
.'iJ,'iari;¿afíffí:fl,-'l*fiFr(¿iiio1.. r w / . v . - ' . í v 
•, M:ir«os Myián, id.; 
— J i i >lo-Leo n ,-d e -Mrttadpo nr—' r 
Silvestre Monlial, do Fresno, • 
^ I-idorovIb-Rólilesyid'/ . ' t ln .H .:Í¡ 
• Tum;í<Giiiirrero;íÍd;1 •'•¡ \> i 
¡ í^Alon^o'PwvIo^ij;-M;j ,Í; ¡y.-I, 
j .F^aiiQiseft Pir^clOj.ifr. ..ÍÍ-, r, 
Atigtíl Nnvn, de Cuvilías'. ' 
;M P;!stí^.M',ícos,,)|^^r^tio,1,1,:; i ; 
^..Beiu.tp^GyiTfoVy^Rjógp^ 
'''M¡iift0 iíí.P¿)ii^a,'ilii Viilüesaz.; 1 
!' 'E»seríioiF^iiVii1déi1'dHlFre.sl(óVV 'M; 
' "Aiiíí'el Lori'il'züiia>'dH: Vlrlaiibía. •'•'' 
••ÍDwminjío Rrtetoy (re-FWsno;' 1 
•^'Atilonio Uiibio/dii. Uevóllár.! ' 
'UiJusé-iAirteutíu, de Ertísiio.' ' ¡u, r 
j j j I.U'.^ lepjo^Gig'isas.'tid; j . • ; ! - M i . . . 
" Piisujial NIIV^I, ^e;lip^Y.i,llos.,^,.1, 
Jifíin Nebral, de Quiniaiitlla. 
M»IIIIKL Arr««foni!ij;''iIfi Cuvillno. 
, L irenzo S<incliüz, de .Maradeoiil-'J.1^ 
' .TByáíiliíoPneUS (id. .. . ". i1' "^, 
j ' 'Jnuh Áíuíiso, 1d.. '" " " 
' ; ^r'iitiel ¡íe la'F'iiéñVei' id.' ' "' 
Pasuial M.irtitiuz;':d(í'Matádtíbn.'. 
Krautíisiio .Mdiliiny^.id,— . 
Eli.is Lozano,jle Fontaoil,. 
Isidoro 4)ievde San Pt'dro. 
Miguel • aliogOj-id. 
,J ¡ 'CÍh io Bello,.dt- Maia e^on,, . v 
-; -:Áiidrés' Lozano, íle" Foiit»nÍL'; • ^ 
v. 't.FnltiaiV- Villa; ;'dtí C'aVr'bv'iiV'a•\.(i\ ' . 
Fraii'íi'CO Sanijubal, 'dt'iM;Hadebn..i'i 
; AtidréSjBaiTefiadfi, tle.Sai^ Jiisio.;. 
,; tí''Vón¡hio\Re¿'»ei:iv^ 
"Jiürqijiirüallfjíu^id. ! ^ " : i ' ' 
' ' ^ B ñ ú i h r C u ^ h t i i i j dtí'Htviiliar:1 ••' 
'•'•V-icéiU^Villa/ile'UJHirt'jvt'ya: , • 1 -
'Isntoru Rl]llio,-d^ i^Ul)VllHol'.., > •'.••)*¡>l> 
¡-. Sutiiós:P.tíi't'Z^de íai'i.J.Míitu. . !¡ ; , 
,. Manniil BarfieMlps, ;doiGijr(yÍljpR.; ¿[i 
^..pMiryanp,Gnchau, tíe-SunJu^to,-. 
V, Áí\^rés';R«Hn^uv/.. de .Cuyiíl'as,", ,j( 
J^iaii'Catíalléroj'iíii,'''-''^ ' " . " , , , " / 
j' J'iilit'm''Paníáítííá, «le1 Pajares:', ' ' 
''' Jil.Wí;Gu\ierr¿z)',iit¡':; • ' } • 
''''Bdiiilo-Gúlierroz^ id." • •,: ' ;: 1 
'Jiian-GotiZiileü, i d i , (' '•!.-'.'b'." 
• i Dionisio Melón, id. ..' : 1 ' 
.EtÍns.:Hüníus¿ ¡d., * -M ' : 'M'K.Í/I 
, Í ¡RotiiaiiiF!er|iaiH)(;z, id;:'¡":;/ ¿ , ,-. 
Btírijardina.MarjitWz j^id - ,,.r.i.'r¡ 
/; Juan fiaiitus, cíe yáídesaz. ' ' 
Fraiiciscp Saiiios U^'Ojii^tímilla. ,",¡ 
' '. ÁntoníiV Gi'iitzaifez.' de Nava. ' ' ' " 
" FfjWciííco .SaiMáiiiárl^'íití'Hóvóllar,-' 
'BernardoiÍ5iis'iañuí''de' Gbrvillbs.',:-
'• ">Fcrtp(i Gaiíliaiij d-! Oam|iP. ' '••í 1 '• 
; ..Tomás-Ff-rnandez,^' Cabreros, i* i 
.. .PedroiBiiró/ id; í, ^: - .: , 
..jiBtini.ti) Ú jq»;!!!. ! , : ¡.u '<•< vn 
;.Isidoro AÁtytfw, .id, ' . ,, . 
,-l't'|,>Se P r i i V e c l i o , , . í : , . ^ 
' M-iVoVl!''ivVrezj íl«*Jávares., . ;. ' 
: /lufíhib'O-ircíB, iii;-'.' " 
;.'Céferihó ^aneliez,'ide ViHlpiicía.'1 ' 
' Andrés Siindobálf dt¿ MúHileorii1" -
./;!ftti'gUHl-.Giiiierrj,z,i¡dtí:iPajv.f«!Í' <• > ^  
'^,¡,Gregorio á»iicl»i,*í!í .f!üiAlt:ueWs.-i'"^ 
.^.Jíau'uel líar|ine¿,; ¡d,,',:;!. • 
.)'e^ro Mariilii!^,id.'¡ ¡ • i . i, -, 
-A«K<d^V1onso, id. 
M i^iiífct.lHtjrri'ro. id. j ^ , 
r^ *A>ÍÍ oríi» Merino, id . ^ 
;V R |^i|Vé-Mnfi¡z. dti falencia. ... í.: 
;^ /Jixs^ y.ifiiVtjJo.Fe,:ltíiliíté!:j'Ydi ' , ' 
.V:^íwV.G%Kilt!/. Gfireia, id.í •p', ; •' 
¿3piMl^B-Irricniiis/i'd. I,-'» . [-/. 
ifé(ij¡ei¡i";^  tMitr^ n, de^Frespó. ^ 'ÍJ/"1 ^v^'. 
• . Gándittalpiqut: han obtenido votos. '. 
D. Siintianu Berjo» Garrido.. . . 108 
D. Migue! Fernandez Haneiella... . 108 
, 1 ¿Videncia da-n. Jffan «5 d^NilViemlire 
¿db' Í8(i5^E(¡ Pn'sídenlfe, 'l&vbuS> de la 
Bnerjí') —Seereiái ios escrutadores, FNiiir-
^cismJ^Martiu^z,—P adróla ii loSi-rr-SHbe-. 
zalez." ; . 
i y.^i-v: }v,<i'.¡, •:<••••> n[i;."f'' i; n w . . i i-j'.\\i i-r 
/Blas Gbiizált'Z. ^d. , .1 - . i <;.. 
2. 'sección.= Viíiamañan7~ 
^'Ftíi^iidP'ÓKHán/Wo Ydíáeaflilel.M Vr--. 
'«i'vFr^ iu!»^ .»' Bórreupi- de.'Villani -tidosi 
E»sp|iií»íKeniainÍ)!^.'iJe^]¿adefe¿' ' 
Juan M-inneLGoi'^ ojo. id. 
—^PtTrtrn-Riídriííut'zrde-VTllRTnandosr-^—r 
Adrian Merino, de Algailefi» ' 
' 'Mr i^ieliM»r|V:Arons/);ldó!'Va'Íd¿vrmbreJ 
.nMaWjirMti&inon;. ijii¡S..'E<iébíinr.T-.-',í- j 
.r Pedro Alvurez;:dtíjtyd<le,v¡fhbre.,> ^ ¡ 
¡•Jsid.ro.rÁlóiisov do,Piiladoíi,-:r.l.i :í ' 
. ^Qallj-i^L.Piniitíto/.dti^ j 
1B!a{s;Alv.iirez,i)e.^ . 
^^Áiíiótilu/A'^ íjiáo.jjlüyB Jr' i 
' Jí'ís'''* 'Álvaréz^ i'd: ' •' 11 '-•''i'--.:-'¡ ••• • • 
"'';tí-VlVrÍi'-V'Haibos};ÍJc1 Tor'áIJ'!"*' i V', v .: 
' '""L'íiW Piín-z/ r'.:' "» : / ! 
C¡ii'lpAl;fúéHeSilid.1'''1'1 i -1' '.i . 1 • j 
•! i'Bfriinnlo Alvarez¿ de-Frosnellino: M ; 
' i i Buiji.iniu Ordás •!« VahleviioUre:.• -, i 
Cipriano-Rudomlo, düí.Vílliijntfndtls.í.ii i 
' .Carídiilatos que kan obtenido1 trntóf. 1 
'Tt'y.Mi^ ii 'i' F. ni;iiidt'z-Baheieíla/'1 .--i aO 
-1). Aiiitingo Burjon.-: •.- I . ' : ' ' ' ' . J ¡ ."*-. ) IS-
1) .Fnineisco Cadt-nnsf Huerga;!- ::¡ 4* 
,D.[iJiiaii.Biistainanm> i;: i.n l.;. ".i; 
;"Vdlainanaii-22'>le Novi'embre 'de- :18Í\$\ 
:.—P'dro jUartHiiiZ^HresidiíHtei-^-Seur^a j 
Urío-jfiSf7iUíulor0slPivlro¡.M!ri!inibreáJrÍTjpá-; 
^"l"^'^!!^!^!^^,—íí^rnaijilp;. (ioilrigiiez 
, Malayuii,—Ríéardu, RpiJrignj!Z LpiiW. ' j '• 
••' '•'•'•'A / r ' j J ^ . I . I i J ^ J í ; / . ' . í l i 
! s ecc ión . f s .Vj t l fárqSy¡ 4^ \ 
D.. S;niitÍ¡t|ío p.sJ}i^ ;rBs dii Valde^ iiitibce^ onj 
;. F'roilnn VaJLinu^ , de. Vaderas i ' < ' , I 
,, ,G'in.jirp'G>!rt'ia',' id." [ / " ' '' j" 
;/'ljnr«ii>.u Kstéhjiik'z/idl' f:l "' 1 . ^ ; 
'' QóinVúi B/miri7id.'': ' 'J 'S í ' '"- '1 i 
:,.V:E-itid.;«íi Mlíriín^.;iÍdL'lí \ 
1 (Jáyetftiie Garríí Tbrres/id: •':,rt i 
• •''EW¿IÍH'H\ Quijáda, '¡(i.•)•• :;• . .¡i- ; : 
• J m rlísiéliamizi.idv •. •': I-:.IÍ''.1Í; {• 
,>JnuueiHjio,Wjj.Vid:,.¡ • 
,^Andiés Casitnllü ,\¡\¿,, , ; ; 
j Grí'jjjiirio.yai^rdp^id,;, , ,, ... - : 
"¡u Joáíiuijí TÓfíd.jll...' ,'".t ;,' ' j 
XÍi'sarftí)t (jüíízaltfz,, id u' . '' 'r 'j' ' . , ,", ; 
'V '(H/nib'íim ; 
•' 'Rafiniii'GiiiiL'rrtíi, ¡d. f i 
:rPfc%í-ih Pasior,'id. ;i! 1 '••««•< , 
:;;'Jiis6'VáS;¿oí'-idJ-' '• •!i;--,¡i • • ¡ • 
< J<rsí:PÍ.-i(Hll;rO..'Íd.:. .(i Ih ... ¿. :, ' 
• I-. ijuisG,ireía,!di' Valdespinoceron. j :i , 
,•; F(aiici.<.et» tiijozidtW{,,.,id. • .v¡ , 
..,1 Jtjfd-'Hfrrttro, j d . :, , r..) , . (¡ ; 
Matías Gan:!;!,,id.. , , ¡ • 
Peilro P¿U';miq,'do Villufec. * ' "'' 1 
' ''MiiÍMiel Maiisoi'id 1 ,' 1 11 \ 
Isidro Pasl.tr; id. ' '-' > i , 
i. nOii-ga P.-Í|'áino,''ÍCÍ.,.'.i ' ryní - . i ,.\r,-\; [ 
t.. ) GaUriel.iMHriim'i^ id.w ^ . u..i,v>..:-., \ .i \ 
-a Jos'» ^liarnprro,, id. v.t.i . M, .I.IV,'..^,! j 
lr .AtjnsliirQi^j^a/dji.Yal^ftras^ .it ' 
. Xoii;bzo?A|^re,,de' álatatiza. ^ ^ l.,iV 1 ¡ 
•' Gíi'gpíi.rB^rneiiios^'id. ' i 
." 'MálfúUPasWaiiaV.itl.' v"'!' ''. ' " , 
11U:Aiui)ti.!rPotlf(av i(l.í"v'(V l l V i " ' ' ' J , 
,!' Fi(H>ió''l<t''rézíVid.'J ' ' ^ i ' - - • • \ 
Ai ip^Hro GareriV,'uK\ ^ \.-« '•IÍT-V, „I» 
.MaimoiP Biirg;;s,'do Cáslilfaló. , •» rA ¡ 
'ijMíirijnidel ;Vti!*,.id.' ! ; 
GiMoniirio G.ireía, id. ¡ 
Gi-rjrijriu-Gaitnmí-idr1 I 
-Pedro de Hoimfis, id, 
Juan Barrit'hlds/id.'' 
;i-Kr.OÍI^¡i;lÍ'uallO, id.¡ t i', , í 'f I 
íiTinnáíi PILZ,Ceneja, id. ,-.t', 
•m\ :•!(! O"/ÍA. 
-&jr,oai»arF-eF^ftnde^Je-Valdemowct!-r» 
Dunas Cascou, id. 
Gabritíl Rndri^ucZ/jd. 
HÍHHHSI Orlega, id, 
Ramón Herrero, id. 
Míg'iftl^niaña, id. ¿f-r:'-"t^ 
'«rriíb í^jf Gbiizatez, íd^' / | j , ^ 
, Gibrttí^Pfrí-Zj-jle Fuentes d$ Garuajal. 
r '^Hl^QPwía^W.. . .r* vi- r^ . 
^^¡Frfltiwco BÍaiícní'id.-, | !,-. :'\ 
'(¡rfntíriri P^rifz. id.! Y{. 1 : <, 
/í'VriMiRb'lrigjfz, id.'-.'tj • . : 
Anilirosio Marlinez, id. 
Manuel Pa<t»r, de.Villaornato. 
^,aíaíio Feriintidez, id. 
Pablo Perreras, ¡d . 
Francis' 0 Garrcño,. id. 
Rixjútt \M RjgUdr), id; 
Miguel Caniero, do Valderas. . 
^Fxaiioiwo^alaivii"'.^ i , - ^ ^ , ^ ^ , ™ ^ . 
M.trr.i'liuo Perales, id. 
-.ICuniYdalos qm han obtenido votos. 
n..Migii..| Fernandez Banciella. . . (17 
''•Di Samiií¿J'Beijnrf, id\ 'vv^ v:,;.::A». S5 
D-.iFraneiscoiCíidenas^-.viiv;^ '.'jw. M\i ^12 
.vAiValiieras^iidoHNoviernínre^der.íSSSíi»-
El Presidente, Ijíiiaeio Casado y Piinelinn. 
dn —Autoniiv Pérez.—Policarpo'Castiillb. 
^GayetahórporaTesC^ ír.urX"1írC \^.c;r 
D Lucas dyCasIfó"; de, Sta. Colomba. 
^ii Aniíéí I5«6;ipa; de Ambas'Ágtíás,-','! 
Ü/-. Juon.'OelmÁ. deiUflliitáiii :•» ¡Mm* 
Pedro Hodi^uez^d^Ania.. 
..Pedro, Marlinez,^  dé.AmbasAguas, .4' 
'''.''Jd^ H^lr'isnéz.'ilér^rn|ós,!ri;1''1'';) 
liínnciortlíer.uandtiZrdtí/PardesibU. 
' Tomás d«-Liébaiia, dti Roñar. 
• E!igiMH01Üaii)azart;3,,(leiL'i,p(íÍje8a 
Slarceiiimdtí' líobiesi de líarrillos; 
•'! Casio dé líxíbles; de 'Barrio.'"11"^1'1 
•'<•••-• Cáelos FiTiiandez; párroco de Adrados» 
Dietfo.de, RubleM «c Debesa'j M i j 
<n'¿J^Mpo!Trafl^^'PlÍ',rncíi^e/Geras. 
fem' . , } ' , . ,„ 
' Fraonsco Fernandez, de Boíiar,' ;. ' 
,1'!'Warttiiíl V;illaci¡irÍ!'s. 'deifaltáfoV: 1K -• 
i ¡'Bó(|iití Gonzaloz1 Caniieiíd,'- di* 'B<í&ár!, 
- t i , Juaii Miírlinczil^ojoi'idí :"1 .' rti:¡;;ii 
JiilijmOnJásid. 
, Carlos (varrieso, de Bonar. •" 
!iM¡Vrtii(íi'i)i(i¿;:id;,: 
ta^djijah)^qüe'jian bbíentfo]vqtó¿s, 
. ^ y j ^ i ^ w k ^ i ' í f e z i - . . '.. 2S • 
: Véíülia ' 22"-:(i'e Nóviérabre; .(le 
1803 = l í i Presid'enliMMatiüíM^I^nib'les. 
=Secrelai,ios esc rulado res, Ramón Ban-
^ccs.^sRv.qtíej-Optjzale/ülíeyet^^Faus-
•tiny Sjerril^Jiiai^Lopez...;'; .(: 
P.AKtÍDO'b'lt: !' V11L A F ti 'A NC A. 'DÉ L 
. , " . ( ; ! ¡ , . ! ¡ , | l , „, Vr'.VillJ'l'-
1. sprnon. — Cubpza, Vtlmfrawa. 
''Ü'.'ÍÜiiM KiizMvoÜ, dé'Villafranca. 
•"' AWWIIio' ValcáVciji dé;VaHii¡lle'di! ai--
•i> ''i'tiba'.!^1 • — . . . . . . j / i.h'-.-.'.v. 
Benitoüa-Splaíde-Arnadeloi ', 




.jVlWtiiieftij'cia.i idi^ü;.!:: ,,, :.¡ 
Ssbuslian Garéía, id. 
Fetiije Funia.ndcz. d^Valtuille de abajo. 
Camilo Mtihcscs,' lie AMllafranca. 
•-• 'Ñiásio'Diaz'MíiWóV id'.' * 
li,.Juan;Miii,luu'z,,id, .. •; v, 
RiimnnrM..-id., .; . 
üasiiár'Bello, 'de Trabadeto. ^ 
j" Céntliiititbs que Íinn'óyt'<ji0yvotos, 
^Lic! JB... trafitiscp/Ag^slin ^íl'g'tBi'l ""-.IS 
.XicT j^JJk^i^ .Mi in i^^im, , . , . ' , , . "1" 
•i, miYitóranca del ¿¡(.rzo, Novioinljre 
• M ,dni ISSB.r, F.i ^ .J'.'ísitlwle, ¡..Kicanio 
S ú z Marola.—Si^c^flario^cBcniladores.j 
Í.Fraiir'isco l'oj Amb'isciisás i • Itilimm pol.! 
'Ar-j 
, 2 " 'Sección — ( ¡ A l a , JjacaMos.¡ 
1) Melchor Fcrnanilez^ Fló'rez; de Ar 
Kiinza-, . . ;;•¡¡í-••••• 
' Juan Cola, de Caoabelos. <• 
-•• Snnlúiíio japó. de Quilos. 
• Sanliaso Rjiiiedo.-id. • , ' u : ; : 
José Fei-naiiileíiFlóreZrde Argana; 
•'•'! JosóSiinelu'z. de fíacalk-MC-" :''; 
; • Gerónimo Pcréieí MercadHIo, de Ve 
. Ra deEspinareda,• . « U v . » " . / 
• •<ArilÁniiiMárl¡iipz;''Sés!inió.i 
ülariano Enriqiiei, :Mapz de Atojo, 
Ilallásar Martínez, de Otero de Ña 
••••' •raj!uanlt«: 
P.'di o San Miguel, de Cáelo. 
' A lonaojAiinijto¡;, (le ílai'.rawlo 
Simón Üria, deSan Jiinn de la Mala. 
, Dionisio González, .de Cuelo. 
..-viEráhcis'ca'Aíiasi'iIe CáVraíiedelo;.!.' ' 
: ,iAP.wlrp>yiáloáree.v¡(l,! M A ,v.? ; 
',,'„'.,iJig|ielile.'Pacios,v,V¡llaverde. v -¿ i 
Jlanufel Jiiar,ez,ide,S\vJiian dé la Mal: 
Joaquin Pérez, de Xrsahza..' 
. : ! BenUóOvalle, .de; S.: Juaii déla Mata 
- ii n .Isidro Ovalldi .de-Saiicedo.'*i¡ ''i 
:.'¡¡;Carli«Saolalli<,';i(h"^ - V i ' ; 
• >'. iFeliijeiVejía, deMasaz.'' . ,< u:"^ 
• ::ijRÍ(lrpr;U(imlez,s(le Sancedo.'M. '! 
. . - • I ' iV'rar.díco1 RaheílOi'de'Naráyolá.1 •.: : 
llanuel 'All'onsb:¡ de Arganza••i» t'í-
• ••.!^omáRi'A'lonsoVW'J .»••(•! -b 
•^(íenádio Giinzalez^diiYegíiEáiiinareda 
•jlloniiiigoll'eí-niiiidez.'deCanilin.' ' -
« ^Josó AbélláUtodrisuéz. de Téjédo;: 
-•>.» Ignacio'Xiarridb.'de Cacabeios."''': 
-. . llamoii'.Mai'linez, id • ( "; 1 <• -i 
•••••<iostvttodHpirai'AbelUjiid'.'"i" •'. " ! 
• Andrés .Valcarce,'id.1'- ' •• 
• •''.loaiiuin Táblado ¡el' " i . ' 
, ;('m^xittíos,qiiejianotkmdp votos.,, 
'••D; l^-,anois(!dÁi;üsirn:l!Mgoinal;'f '. 'SS 
• D; ''tticardíi 'MóWVÜfoná:, V 'i 'J":.' • 35 
- i : : ; . ' , "-¡.'.b JIJIMV. «1 » ':' . ' , . '• , ."'. . . i ; . : ' ¡ 
..,.,•) .Cacabelos ,;22.,ide • Noviembre'' di} 
•, .M63 irr -El-, Presidenlu. Y icenle:Cela' —j 
•, Secrelariosueserulailoresi ;Maiiuel Roj 
.:dr¡¡!!iez.— Juan-Ifasa'nle.^-Manuel Sanl 
v.dieziSuozo.—Seralin Cela-. 
S o í í u n c l o c l i a . - > j 
. í ',";':1": r;ÜtTÍnO. IIK UÍO.N. .' ,., 
l:'':Secc¡bn.=Cal¡é¿ál;Lcóii; '" 
^P^.Mai-ianQi^ivarez.'dti Leon.:.; ..¡ «f 
: AnlpiHo. Aparicio!, id..-:. . 
: . .FrauciW).López iKicrro, id,- , •. 
. , . ;(j,cc!!i)!:ÍM,l,uis.Ci)itlés,;id.. . - -.¡.'i 
. lliiuiisio. Diez. id,. ¡ ,!, . ... 
i Ipairp íjiez, deiNayalejera:.. ,•..,•„, 
llamón Solo R.¡o,;.de'yillas¡n.la 
í'iaiieisro Anlonio Casado, de León. 
• - Oi'egi).i,'w-Ca:!seco, .id.. 
Pedro.Áinrrez, de Annunia. 
Nicoto' Mlbiiena Féi iei'iis.'ile'Uon. 
Simón -.Ivarez,- de Annunia. 
Anlonio Feriiaiiilez. id. 
, . Jlari.os'AloTi Os; do .León. V'-VT.V ) 
(¡i-epnio Diez, de Oleruelo.. 
lIpnij'jidi^Aiyarez, (le Quinlanjijde Ra-
• 1 " 'ñeros.,' ' ' ' .' . 
• • J^aif 'l^lna^ra^.'Vlélicori:",; "-'•'' 
: Jtumon'iiopWíMde llnifoiTOl; •• "'-:: 
. . j , FíaU(:is«).M¡iloi)|i(le/Leon.-,i'.''!::iii. 
_ 1,lli]aii;dq,¿Í()ral.yi)i'ojia, .W,. , „ w i 
, ' te^M^iWví"!" «'«I r. 'liivííOHo'Cliacim. id 
- -:'l!én¡W'(le'Ciili!i, tóü'" ' '•,|; ' 
- •11MahueVOarriilí, di; A'nliniiotle'Abajo, 
i '-ii.'VíiepnM^Diws.QMMca.'do l^ eon.i 
t » AMlteáílllJWiiliít , J Í ' . ^ l. : ; h 
' Julián Gil, id. , n ,.r' 
José Meicadillo, id. '" ' 
--^-Jjir*nz«-C»a(lra(IOi-i(L.-






, Cíuiil'ldo.Góiiraíóz,' .^eXiíqii; i 
!.Yenaiiciq.Bii^lanian|e,.id,.H.; , 
: Pojiiiní!o MuBo7.',.j(l,1.,il' 
'. Melqujailes Báibucffii,' i<|. ^ , 
/Ma!ias,'\Ivarez. de! ^ItoWW».. , ; 
. Rafaél,;Ferni]n(le7,.; id'. • ' . , . , . ; . , 
. ífdro.ll'qiioya, dei/iimi . •,••.,>,..„ 
Pnmsq.Miu'iiin.iid. , ' . , , , , „ . . ! i 
, ..Anselmo. Fernaudez. id, . . 
. ^mbriisio.i^M'flqn. idj, •. ir 
..Siiiiliaso.lii'.rnandez. id. . , ;., 
.; jíp.iiiaiio/Gárqia^iiíareia. fd.,.;.,, 
.',.,An¡,nn¡o':Maria Suarez. :iíl. „!,„!;. 
Pab)q,Leoii, i i í , , , . k .,.„• 
Francisco Páramo yl.eon. Kl. ' 
i^Anilré^fiamdir'Romerpi'jd.'j;,,;! 
Julián Llamas, id. 
Pió Beneilez, íiT. 
i, (iregorio Sacristán, id. 
-j.ijHilario Diez, id / .ü . i ' i j r ; ' ! 
Francisco Rjibana|, , id. ,- , ¡ 
"1 CandidatosquehnnobtemdowlQS.' \ 
D. Rafaél Lofenzana-... .;' •;' '•i'' . M 
tí. Ilitlimi l!arllítV"-:'v: -""' -ü-'.' 'ít8 
,D, KdelTegwinéS.'-".'. . . . . . . . .',16 
D; (¡abriel Balbub'íia'.1.': '..'f V - i1: 3 
\ J) ,) . ' ' . :! i : : , i':. • > 
5 León 23 de .Noyjembred^l.SfiS.^-
El Pi-esiilenle, PaWft,(le,Li'Bii y Biizuo-
Ja —Secrilavios. esgruladori;.^, ^ndido 
Aguado.—Miguel I'>i'naniiiv.,,Bánci.élla 
irf-José Escobar.—Andrés üarriiloi Ro-
Kaiidütüoj'qie'fián ibihláti cotia:"' 
b ' M a í Á n > i ^ r : : " V , : ' . ' ' ; • 2fi 
;;.t 
'i? secci^—Ctitíctn'i'GasttiHo^de1 Poma: 
j). EugenioCans'eco; de; Villanofar.',!.', ' 
Félix Ferr'eraS, de'CaVbiijálV1:- ' ' ' 
'• Manqi;!. Forreras, dii'Sa'n- .Bartolomé. 
- Miguel Rl)(l^|liéz,'Áé'^^éllahz^is.,' 
,• Sebastián Gallego, de Villomar: ; 
Leandro. González de Cerezales. '', j 
David fiiilieiTM. de Villasíibáricgó. . 
¡ OoiAing» Bi^acrA, de ViBigitór1.''';, 
r Vélis'Gimzató, de Villasábariegi)^ j 
'. Fraiiciticii Gartia; de' Villalíilé.'1 •' ,'. 
• Isidro Roilrigilez.'de'.Villasabanegq. 
CuUíliítatí'is ijve han übleHÍtto i'btóé'. ' i 
•P. liafael Lorenzana'.'"'., . J l1 , 
••O. Fidel Tegerina. , .••¡ .;, ..', •'.., '..i. ,11 
Caslriilo deiDorma i23 Áe¡ Noviembre 
de. 18«3.-Í=IÍ1 Presidente,.. Sanios .Aller.; 
i=Sei;relarios escruladores, -Manuel Fer-
hamlez.=;lsiiloi'o B)au(.;o.=fJregorio ;de 
• la Varga.¿=Juliau LlamazaresV: 
'". PAK'l'IDO ;pE¡ A'STOIVG'A.".1 1 : 
'- ' I . ' Sección. —Cabeza, Aiíofga.' 
:D. Pablo Alvarez Viilasoi,-de:Puerta' 
; de Bey.. . . „!. « / . -
! i José HoreiJaSiide San And.i;és, : ,.:• ; 
Francisco Fernaudi'»., l'i;ieio, de As-
•n torga- . . . '. .«! ; 
:•: Fernando .Tlodriguez, de San|iago-
roillas. . . / ; 
Pedro Garcia Malanzo».id. . 
Esteban Alonso F.ran.co,.id>.' . .. i ,: • 
Pedro Alonso,,id. i. .. .•. -
Manuel Pérez, id- . ,:-i ,- l iW '• 
:,• José Pe[li,o.sa,.(le:l>iiei:l.a de.,Rey¿ : 
:'. Baltasar Marline'-,,dejPiedralba!,:,1 '• 
i •Pascual Pallares, noÁslurga,,., :d.': 
. t Salusiiano .González (le iReíefi.g, ,t(l.>. 
' Marcos Fernandez,; id.vi ' i 
Tomás Alyarez, de Ouinliina'.dft JJoP.! 
.'¡. Remigio AlVOi;eü.;i(lo.,yilla(negil,.,,:i i 
!', Felipe Fernandez, id. ;:V ! 
'.: Joaquin MaiiriqiiB.'.d.eiAiilorga.,;.,,:;) 
Joaquin del'tfiids.BriiHeda. ., !i.;ri;) I 
• í Luis Cano., id, . , . ,r.".'.nii:jí! 
Antonio Perez.nid,: -\, - i 
Pedro Ri:di'.¡gi¡(iz>;Yqga. ASIÍHÍIOVÍ 
Migiicl. I'crez. García, d(i jSitidiagO 
millas. •.•'--;;>. 
Joséd(! Campo, de Réplivia. .n IÍ 
Ballasar Prieto jo Oleruelov, j . i,' 
P Antonio Quiñones 
D. -EiiiriMaiBliilicb"^ !!!*»'.'-;,"'; „»| 
rl'' 'ABldrga'^S.dé Nóyjlínibr^ilé'ÍSefi 
'^BI;Pi^¿Vl6', , l ( i í l^'Ai^.'r^Sjcd«-] 
larió's (jscruiádores.'. Rafaél1' Aqüilító 
l'ranganilló' J u l i á n 'paiza'dai^'Mahüeí 
•'Sólb-^Ai^iiii'(^Vro'.'''.''i''.':;]', \ 
"'''''fi'spctVo^y^í'^ífía;^ i 
.p4i ,I i i ¡ i^Ío.^'^.;de, f í j i^vit íe». ' ' ' ' 
Manuel Blanco^id ,.. v '.. 
..„ EauáU^d Cifrbajq.'id.,'. ."' '¡i 
fffimu^iáÜiez.Jii-,^ / '.';. |)'„'¡>¡, 
„. .p^i¡(^>','^iÉm)!8tí(Í;'''*',:,( ; 
AlilqnioiPerez.'id. v. v. j,,f,!..; '. .„ 
í|.IJBei:ñarí|¡no¡Villelgá, ¡(I;, ' ' ' : 
^ J m , $ $ P f a X l ¿ .inn','::" ,r:.:.-: 
in..AqiceloJl_ar.cq.'j,jj^v^nitpíian.,..,., 
Fránciscd"¿jérranq!, id,'!,.',',];,.' 
.^...ManiielMa/iliúez.. jd!.,','"'..} •"•„• 
^i^Roijué, Rubiú',.1.id[' 
. "Ántóníu Crespo Cordero; id.;:;', > 
njJfeP.^K'^Pí'SP^S'^n! ÍBIÍZ-', " 
Joa(|uiii.,de, Délas,.del, ((ospiíal, , ,- . 
....¡.Fjibijm Málilla. jdi.; . , • 
Santiago Halilla.-.-jd.": , 
, ;..;íl¿li,)i!n,dq1.Mai;liuqz, ;" 
''' Ambrosio,¡itqípinez.i del.Hópilal., 
.,Sa'ntiago D.óminguez, .¡d.',' 
' '.'tralró; ')E!«(|'8SIII^ .',<(9 Sin f^liz. 
./flpmingp.Mai.'tin'ez, id', 
,.J()sé;Fertmndez,! id v; ., 
,¿^Jifaiiuijl', Feriiandez . González, ,de5e; 
V r í a v i d e s . ¡ ¡ . . : , • I 
.;,Hipólito'tde;Ye{5á, .de Sania-llaVína! 
,. .Alonsq, j láyo, Jid.,!:,; ,,«, ,.„. 1 
1 JCáyg'lápo Villadaiigos, (le Saii Martin 
Fabián Franco, id. , .-. . .;'¡ , 
.. Juan Franco,, id.. .: ; ,-" ' • . . | \ 
"jiian Trigal, id.'...., , , , ; ! 
Uoiniiign Fennindez. id. • • : j 
X ..•Viconle jGarcj^,;,,de yqguellina. ., , ! 
Aiilóiiio"Alvarez, de San lioman;., ; 
;.,,F,eli|ie„líei:naiidez,,de,yillaiuor. i ( 
\ .Luis F.qecies de, V.illqria..,, . 5 , ; , \ 1 
.,.J,(Wro!iitQi>.j)fj)Vil.ine;....id,'.- :, ' 
"Águsiin Marlinez Juárez¿ .id,,,,,; i 
^Jlian.^ria^dcSardouedo. ' w j 
wiCandidutosi que.hdif obtenido míos, i 
D. Antonio Quiñones . •;• "•' •'. 39 
D.' Majin Araujo ' . : . ; . >.! 3" 
D1 IgnocenCio ¡Pílenle. ,• - ' . . 1 
•D::Wateo Fuertes, . ..• .. . - :. • .' 11 
: Benavides Novionibre '23 de \Sfi3 i 
— El Presidente. Manuel Fernandez.'Se; 
creíanos esci'HtádoH'S. Ignacio'San'ehéz.; 
—Faustino • Ga'rbajo.—Manuél^Blinicoi 
1^ —IgnocínciO'l'uentéí 
J •' -PARTIDO l)E LA"BAÑl¡ZA. • 
".T.":1 Se'ccion.=¿Cábe¡¡a., La'Bailesa. 
D,' Jiiai)! iístébanV'.' .','. ',' 
.'Felipe Sanios. . . " , 
JoseCadiérno Fuste! _ , 
. ..pqraiii¡,'o.Ci]dierno., . '• 
vaiéntiii Féfl;crási ' 
...jJJpmiiig^Ca^ádq,, ,•; '. v . 
' J o s é ' F e r r é r o . " • ~ f( , 
.,.,[ Frauciscq.iVarlinüz^Meqor,' . 
'. pabriel Mitrtiaez . . „ ." . . ' . 
: M^uel Migiii'lez. ' . .', ' . ' .'.! 
José Baqíiero.. ' , 
- W f f i ^ S í á B s ' ^ i . J i . ' i , ' Miguel Posada. . - . .,., 
Nicolás Fifruande?..., .. . 
m.J.ul¡an,de..Cóntra...1'.''"' . '..'.,.':' '.,.' 
" '"Manuel, Centeno... - - • -
: S a í i t ó ^ M i z . " " ' 
Sienas A'onso. , " ,, 
•!''1>AÍgél'&.iPéW"v''l''',i ''''•-' •''•' 
. jgniciaFrefenó.'" xuy. i ¡ k-.u'¡ 
Luis Faliigan. —•-
iiTeotlono Marcos,Ferrsras,: /, 
I, Ignacio Canillas-i;,;!,!..,,,., si i; , , , , , , , , 
i Geróniiuo,llarlier9.i,i.; :,j,ui.,! 
Aulimii^lffilrtf''' -^""1 
Cai/í/íi/a^íítfiie 'íufi obtr'ñiio iot,os.r 
tí. Eiígl'iiíó'Gilix'iairuticríizr • ' . " • S i 
U.-'J'iil¡tó'íletohÍi-a1.i.,''i;1 ,.''",l.'s;: 2 
'Brfla&sáwiiáfe. ^:':^-• «, 
D^Fráliciécó Melcon.- f.'• '1V"1"-1 1 
JJI Baneza.23.deiNoviembr^de 18.6¡). 
i—I!''^.'^').'.". ilgiwio iFresuq.—Sec-e-
;Jaripíj (¿sorqtadp^es, Juan de.Mála.^An-
.gel iB/iqiiéro ^'^uslmq.'.Gav'cía.pr.íí6" 
na¡i AlouiiqFfpncp. .: , ,., , , 
2 ' Seccion.=Sta. 'Muría del.Páramo. 
D. BlarGarcia-^de-yaldefnenles. 
Bili'liardo'Peréz; de Regúeru's. 
Miguél'Maleosi.idiíi -.im'-i-i .u 
Matías de Paz. 'de. Sánta'.iMaríá del 
. • Mnimoiil ..V.,.I-TII"I o-i.-i;'-. 
Juan Lobato.,dfeiReglierasi i , - i 
Celestino MuBozi id'.:ii n - í i i ) 
Policarpo.íEe'r'uaiidez,! párrbcolde la 
aV.í'.>'jMala.,> «BJ s.,» m \ ; ) 
Francisco Sai^iento, .de, UrdialeS| 
Viéente Simón,' '(le'Váícábüao.' 
' iPéHrójMmofrqi-dé' ¡&'.'.!W(lt¿,Ber-
''•[' ..ciantó' ,•»•«!''>!>'••' ' • • ' , ' 
' •' Liíras ^bVr'égo',' Píít:rór,ó"d6 CáÜáBéfbs. 
'"'Sa'furiiiíio Cácíio'nUléCóuforcns; 
Maii^l. -Vajeñcia;'Lóíé^, 'de Laguna 
"Negrillos'., ''""7! ,, , • 
Faísliñó'rtfnan'dez.'id;' '• 
Eranpisbo^Grialez.'id'1.1 , ;•••' 
]iernardolCaniino;:id;;. •-• 
Juan Ame^ide Láguna^Nesrillos. . 
Santos de Ü'fHffÉtgav'de-Grajál. 
Ajj'iislin Caclioní dé'Cázáhuecos,-
Vicante •írieto,í,lde!1Saliudes; 
Cavdidatps ijye %an 'obt'lnido' votos. 
J u . l i a n ^ j C n n t r á . 1 0 
'filEp^eiiio.'Garélá^ 1 0 
Santa NIaría.'del Páramo 23 déNoviem-' 
.bre, ífeíSSS . i El Présíde'nle, Miguel del 
''Fjidp.'-Tp^écreliiKos'. Rscruiadores, San-
l i a g i t ^ i ó i n;^^l^:(|eifiá?;,rrMárlin 
Boíi;¡gíiei¡.j»MÍ¿jieÍ Aipez,, " " 
,.. i PARTIDO n i j' PQfiFÉ^R jbA, : 
i: :l.,.%iSi!cciq)i.==C«4Ma,. l'onfeirada. 
D Juíih'AWa'réz. >' -
Lilis Mérayo.'1 .'- « / ' • . ••• 
Bimito Roedii. •' '. -' : 
•Satiiriilrió F ie jro ." ; 
,.Leandro Marqués; • •'» . • 
'-"''Lúeas Marqués. > • 
Francisco tóldórliiga. -
';'1'Gregiirió BerintideZ.'' ; 
A'tttohib G'uroia; párrtíco. - • 
-Antonio' Valcftrce' Mayor. 
•^ Jiian1 Casiidq."¡ ''!: • 
.Frnnc¡.Wo;Alvárez. "• ' • -
Juan Süáréii '-. • • v'' 1'' 1 • '• 
Jasé 'AntoiliqCiirbajo,'' 
• ' ' C ^ i & i i f i ^ l M ' f á t i n f f o votos. 
D. Hamóh'Mária.dé l'a'Hocba. . 14 
D . ' , B ! é n ¡ l b ; . l £ u 3 d a . , • 13 
D. Isi^r^Bueda. .' | . ' , f . 1 
Ponferroda, á 3 de Noviembre de 
¡1,863,-^El; Rreiiidente,, José-, Pérez 
Castro.—¡-Secretarips....escrutadores, 
.í¿inforiiinoGayoso;rT.Pedro..González 
; íra'da ^yic.eute!, A,: ;Ap.üsl;i,r7r:Ll''Cas 




Candiddloi y«e ¿«ti vbiénidó votos. 
fií^iSiníon M á v í a ' a e ^ riochá!' :! ,2 











PARTIDO PE RIASO. 
V ¡jcccwa.^Cabeia, RiaRo. . ' i 
D. Pedru María, Diez, de Corande. ^  
ti, Marüos Balbútíiia, da Riañú.'.' ' 
*>.'" Aafuuid'BalÜuena. de Pedrosá.,! ¡ 
i Pascual CHSiídó lílar'cos, Retuertp.j 
. Candidatos'que ¡han o^btenido votofi ¡ 
'l).:''AlejHndfo:'lÁ1vHrez. • ¿ 4' 
'''.'' Riaüta 23 ae'Nbvi¿ml)ré;de!' ÍÍ863.! 
" -iésBl- ''Presidente, ;\ndréá¡ Alvórez.M 
,Secretanoáíescí''iitíídóresfí Manuel :Or^ 
t i z = l s ¡ d o r o de 'Villa'1 6ar¡5all6.'==! 
Manuel l)iez~ATvarez.=I!edro Do-j 
.«aningüeki'i'HV.iV.' >.«.-..•..t»<-.i'. ' ¡ 
„;.„,,.i v * .„:.. , . . .o i 
2'¡ .Sección.—Villatjandre.. , | 
D. Francisco Buvon,'de Priorol'. | 
¡ '; XÍ0réÚ'ZQ'l.tÍiíZ,'.Íd-.tM-'í -fi' i 
Mateo Fernandez, id'."11 : :' ' . i 
MiinueHeUfrad'o. id.ií' ! • ;i ! ! 
Gil Gonzalézi de'Argóvéjo;' '.! j 
.! •j^JosóiGomez.lde.iWarderrueda/'i • i 
Candidatos que han gbteüidó'votós | 
]). Alejiináro A i v a r e z : ! ', :. ¿ 
' .. Vilíayandre 23.'de Noviembre dé 
' 1808:—ErPre3Ídout'e.'Aiidr&' Diezl 
. , 7 :^ l t«^o^.^fuj tad íMt?8l ' . 6 . f l í l o i i f 
zález,'—X.yribió'Carril.—,Pedrcí GOQT 
zaVéz.-^P'ed'ro'Fernandez.':' ., ¡: J 
PART|lipQ,.IJ.Ei.S'AHA(}ÜN..;-
P . Agustín García^.deiSahaguni 
Claudio FeTnandez.jd.i, ! •„ : !• 
^.ulianrde^angoj.idi;!,1!;, „c i. 
, ^yr^uzo;Cuenca',¡id,J •'-!; : i ü i i ^ -
íidiioGoiívezi. id.i):/;,[! v.':'.• i : 
iiamqn^ Fernandez^¡14. r;l¡:, :¡.' 
Mateo Conde, id , , i > . \ . , \ . \ ' . , •) | 
Idídürb' tiohziilWPosadas; i á ' ,. p 
Fructuoso fitiin'co, ;de!Quintánilla. 
; Alonso Yu^uerosl'de'ISliHkc'lVdres. • 
,. Fráncisco lji;ez:, .'de' Víiga^ ' , ¡ 
(¡regoricilieiliiro, de Villapadiertiai 
J 1.^ttfBan'Cántoral, 'de'Pala~i3¡b.' ! 
' ,l''>eIiiié G(íii'/.aliik:i de/Hgrreriis; ; ; 
' Julián FérHauiléz/de'Cbbillii's'."' : 
l'eUro Caim, d'éXraTñaé ~ ', i 
Jl 'aWdé lii lierdüráí 'cle'Hérreras; 
.Bariilirdo Estradarde.íVilia'iJad¡ü'rua 
; l í iego de Vega, de Villazan. i. ¡ i 
Antonio Pinto, de. Valdepalp. ; j 
Anseima Reyero, de tíuelices.i 
-Antonio Puenus^ile Quintana. 
líarto.omó Loi>ez,iid. .•::!!¡: .! 
Brfmurdino Cembranos, de- Villal-
quite. .r. i • •: : 
Ksteban Maptine?, de yillabibieraJ 
Oi i) (1 i di). ¿5a "pos i de. Quin tana;. 
luletunso^ Bttlliuena,,de.áaelices. ! 
Lorenzo Salas, de.y;illauio.n,drin. ; 
L u k l'rado>,ile:!/irtttlqmt8.;.1 ¡ ; . 
Martin Gómez, de Aldea.; ;; ! 
Miguel Gago.; deiYillatnii.rtin.:. j 
. yjceiite, ftla^uña, d.e.Villah^biera. 
VáMii Puenté/'jé'Q'ttiíniiaDa.''',.' , ¡ 
.; VeukHció Iglesias^'dé CarBajál.,,, j 
l^izaro Lazo, de yillaberan'.' ,' \ 
Frtfnchsco'Pacho'. de'Mbzo's'.'1, " ; 
',; Pedro A;lí>iis<)-. de Villavela'scá. . i 
Gregorio'Fernaudezí de'Saliagun^ 
' Tomáü'Uiez.'-de'Alinatíza. . '| '•' ! 
' Gregori&'Gárcia, dé'Váldelb'cájfísi ' 
Paulino-Fernandez'^ de Castrotiéri:a: 
Santos Juañ,, dti'Oeb.'1,- 'y^'• >'*•'• • * ; 
Félix Oiezr de-San Cipriano. - j 
Matiy^iBeyero, deipiibillas:' ! 
Hipólito Gonzalez,;1,de,Sif ,^I>e1droi j 
Vitóriaiioi 1l'bí'bádp,,.id.''.; .,.,, < 
"N iirnel de .la Mota, de Graial . . ¡ 
r i.;• MK\ t-.r*' -mv, v-''-"-'' ' i 
, Candidatos, {ue, {'un, Memdo, cotos. I 
.1). l/ismés traiicoiicil;Co'n'aív.;-.:! [.ÍÚ 
SaUagun, SÍ}, ,<!«• No,visi»bi-e: de 1863.1 
. — H | l^:¿idpiite,-',Áli{jaiidraCosio,fT-Se-: 
cretar ¡p¡} ¿¿CfuVádü^ 
' 3 I Í I I ^ . § l Í Í Í w / ' 7 T Í ^ p > | i I Í ^ ^ ^ M l W 
Jisii'iaj)íaf.i;;' ,':'.,,,„, . ¡M \ 
¿S&jmtimarÁJ; ¡ 
- 4 
DE L A ? OFICINAS DE ffACIENpÁ: i 
\dmwisl_rucioii prinfipaf de\tticienda\ 
,„ pública de la provima ile^Leó». (, I 
L a Adijiinistra'cion: ¡principal (de! 
.HacieiVda. ptiblica de, esta' pVóyihciá.j 
'cpii,'.el'fin', deVíjue los Ayunt^mientos.j 
..^or.poraqion'ts y ^dem^.^fiiricHmáfip^ 
',i|OÍgnor^n',',!ns^is]íosicicii)^^^^ 
soii're'el üso'ttel pHp^j^s^ladó, entreí 
otras publica jHs.sigñieñtes* " j • 
.1.'", ^ En- las. acias de,i-d);claracioii ! 
de'soliíados.—Sello 91.""r' , / i i .1 ' - , ; { 
¡•a/'1 'Kri' los !'am'flliirá'niientos ;(lé la 
riq ueza pública.— I)é bfitíío^1' ''l j \ 
3.' Enlas::certiíicacionies"mie tai 
pidan á instaricía'¡lel'pa'rte'^9.'; j 
4 ' En líi1 copia1'de,'; los'répártoa 
de contribucionesl'TT-De'ofició!"',' ! 
5 / E n las copias'simples'd'é óual^ 
quiera documento' ñíí'.ésíjecifitíadoj 
qué sa^ré'rilpé iilterysados'pará;asun-
tos guberna-liiv^.^O.,' '.',", ' | ',! j 
6.' . En luscópiay dé'titiiíos ii crer 
dencialé'á',1 para aereditare'ui'pléo'.'pror 
fesion. cargo, mérc'e'd',ó privilégioi 
-SelloÍ9.^",1''!l: 1 ;':i''•';' ; '";•'.', ' ; 
V.'-^Eri las'cuentas dé 'Adn^iriistra-
cion'dé'lpvb^i'os'y.iirbitrios:—9 *'; i 
8." E n las ^üéiitós" del présúpuesj 
tb munic ipa l . -^Q: ' . ' ','"•'''- ' .- ' 
9:' l'^ n todo'd'o'Ciimjmto' éíitadlsti-
oo tliy^>Í^m'<l<>:$1P6'6fiet6':'';''/'. ¡ 
10. ' ..E.^ilediéritébde'aljréniips.ex-J 
cepio'él1 pliégo'dél (lespaChó.-1-!).' ; 
11. ' En tiilo'ex'iiédielite décáráCT 
ter gubernativo: eii qíie.vérse interés 
cíe' parUciílaivs 'én' todb'lo'qiVeiV solir. 
c¡tiiyíde<esto.s]se'acti'ie-;<91.;"'!' , j 
'12-' ,:'Ert'ló;i e^pediélité's'dé' dedal 
ración de prótWod á'.ejycep'ciónlde lo 
;qii'e-'séractúe á instanciaVíle parte.—j 
De- oficio. •!';' ,-;;'"''-''':,',. '' í 
13. ' En los eiipediéúles de élec; 
ciones de concejales1.-^l)é oficio,t j 
14. ',. En'tlotí ex:pediéntéd'idé elecf 
ciolléá''de, diputados1 á ' Curtes.,—De 
o M W f ' i ;li.<; ;'! .>.;>•(>:•'!',';:;'''<•;'• ¡ 
15':fl'11 !É'n .los' expediéntes; de' epca•• 
bezaniiento's'db'lós'. puébtds,', piira el 
pago de su1,coiítribúción de'co'nsu-
mos^'i-^;:' - • •' <: ,1 ••' ; ' '' : 
10.V En los exp'ediéhtés d'é quin-
.taá.-liastá .laCdéclai-acipn de" soldados] 
— l)e qficip. ; ' i ' . : ,..' /: .''< ' 
•,' 17.' Sus libros de 9Ctaíff-r-8.'',\;.; 
, Los libros. q.iié-añ.tec,eden; podrán 
formarse, con papeL suficiente, pañi 
¡,Ynrj0S;i»flps', sieijipre fluc. en la, prime-j 
:r.a hoj,a,,de:Cn,da,';iibro seiexprese; ])or 
.nota, au!:p,rtiza.da.ei aíimero.de las que 
.contenga.y e i . a ü O í d e l r s e l l o , ¡ i . . . . ; 
18.' lín los li.bros'.de Adminjstra-i • 
cion,dé.pósitos^rr9." ': 
19¡\ . :Ep;lo3 libros dé'recaudaciori 
y^siiiida.de con^ribucionas .cuando 
estén a cargd'de íós r^ísmos,—rp.' ' 
20.' Las liceucia's'que' concedanj 
para la con'struccioiry reparaüíon de 
edificios.— 7.'';l .j-'-V ' :," '"'; 
' 21." En los p'a'drjjnes de vecinos: 
—I)e oficio. • '•! '" !' ; • 
22. ' • En los repartos de cónt'tibu-. 
cion.—9." ' , . ; ' , ¡ 
23. " Éri'lo^ récitiós'qii? poVsús ha--
beres suscriban lo^'empleadbs 'en esi 
tas corporaciones; siendo; .éstós dá 
300 ó mas reales, yd séa'en nótiiinaj 
libramiento etc. - Séiló Üúeltd' dé 50; 
céntimos •u'' ' "'' • ¡ 
León 24 deNoy,ieinWedelS63 =5 
Francisco Marla'Sastellii'.^/' ''''.|i',l ¡ 
DE LOS AyUi#ÁMÍ^Í>fe:i j 
Alcaldio coiistituctoiml;iiiÍeÚeonJ: 
POSITO NAClOítól ibE'LEON. I 
• ' 1.(1 í i l U 
A contimmciOtí áeBXpiiésan'lios'diasi 
enquelospueblosqiieieacah graiiosdelj 
Pisi.to. liaá.de cqucurrjrl». ojlrg»? Ifts; 
obligacirtnes'pani perciliir en séguidn 
la caittidad qiié- se lés.ba séñáiado,. 
q ue es jjrtipoi'cio'náríil! número de: vev 
cinoi'décád'a'tmb. Sé a(lvi»rté á los 
i?res. Pédi^üéos qué'prpciifen' ,parai 
evitar, .moléistiás;' 'y '¿ila^ciónes; 'traer 
arreglada ..debidameiite .r'la!l ¿éítifi^ 
caciún del .respectivo 'párroco,1;ex-j 
presH'ir'd&'lo's' ;3i:igeti>s'Ci)niiÉíibnados 
porel concé,j()''párajlobligars'e ÍÍ-SU) 
nombre.y hacerse' cargp'' dél'. tijígo t 
firmando enfila didho.vctirriís'ibnados; 
y autorizáihl'psé líis'líriuás'en lá fórinaj 
acostumbrada. Sé'advierté'tambiei^ 
que erirraup.de-.lós'qíié'niv1 cpnciímin 
en- el di'á qiíé'se les-séílala', podn^dis-J 
tribuirse !'¿ntré- Ips !'démíis,"''.y; verse 
así pri\ «dos de su c o n t i n g e n t e - . ! 
REPARTIMIENTO DE.'GliANpS. ¡ 
' - ' .1,: . i : . - ' . - - . "• ' '•'•••n';*'ile¡ 
PUEBLIISV; "' fdi'ii'gns! 
5 de •'Diciembre; " v'"' ' '' ¡ 
AlnAUBiki.-MU -..v i -.i...--.'> 104 
Oteruelo. . ... •-. ..... .48 
Quintauá dé -RanerfiSv,.,- '. ; ,68 
; .•• ' '.1 'de 'idm. ''' ,' ; 
•Trábajo'del camino';;,. ' . ,•'.'/. 102 
'S,!,Andrés dél Rálianedó.' ,. -" ."''' '74 
Mltíbleoó'dé'l'Pi'io'.' > . ' í. ' ' i >•;? .' 38 
'.' '! Q. te-idem-" .<< •.::!>j-.,« i,.' 1 
''OnzónilláX ' . ' - : ' 1 . ' ' . " ' •' 
^T.ornéros;'. • . ' • ••! '' '^  .•'•' 




' Vil:i}o(blspo. / . ^ ., . . • 
Vlllaquiianibro. . 
„„ , 1 . . . ]'. li'de.idi'm, , , ; 
Alilarrodrigo dé ,;la's arregué-
ruá. . ' . . • ' • ' , ' • •, ' •': • 
Viiiiisinta.' ;:.' . ',;, - ' , •' 
A^caliuejá; . ' •' '•. • 
Carbajosa.. . '.^ . ..: • ' . 
CprVilIoóJ'." . ' •" • , -' 
Gulpejar.. . ' .. ¡ '. • • \ ,. • 
Nayatria. . • < • ,,• •. • 
Pár'adiila'.. '.' • ' . *•. • 
;' ' "" ' 12 de idim: ' , ' 
Stii: Olaja de Pórma;" '. . 
: Sautivañez do Pouria.'-. : .- . 
' Salitoveiiia Sél Monté, v - .• •:, 
'Secos-dé Porina.: -.' .- . 
Siilanilla. -. : -' 1 i ' • • ' '• ''' 
Tunda!. . . 1 V: - '. ' ' . - : 
Yaldefresho. . . : • 
Vülacil. . .. • 
Villatéliz. . , ... '. .. , . . ,. .... 
14.i/e ¡deni: ' 
Yil.laseca. . . . ,. , . ... . -. ¿ 
Villnvente. . . . . . . 
:'Villilbi>fle!' -{« •:; -i 
Azarlinos . . . . . . . . 
Carbajiií dé la Legun::. ••;! . 
. í, •/•.' ' . i l ó Je ídem. ' - ' ,• 
Sariegos ; '•'. . 
'Griílleroé''*. -v ;'.':' . ' , • '"•...• 
Villadesotp. . .. . . . 
' lli 'rfé idem." 1 
'Lorenzabíi. ' . : : '-»' >• >' 
Palazuelo de Eslonza. •-, 
Villiiner., . . . . - ;'; '.' 
Aüjil'dé'lá Rivera. ' / ! :'V « 
Castrillodéitt'Riveraj' í^ - j; ' . 
MarialváV;.:: '• . • ; i l . . ; ",.'f-' ^-'i ."'-'•..' 
Sta',.OIaja'tíé:la'R¡vQra;.' . 
.. ' 11 de ídem. •' ' ' 
-Riváscca!"','"'!' :;' 
Santbvénit de la Valdohciiiá. 
Villarente. -I1 •.- •'." '. . -. 
Castrilló'de Pórmar-' '•' • . 
Castro de'la" Sobarriba. 
Represa. . , .- . ' •': ' -. 
18 deidém;. " i 
S^Cipriátrodel'Óoiidadb 
'Villafrúelil' . K - K " .; '.;'! '. 
Garrafe. - . . . . '.•: '. 
Manzariédai'H '''i ;:;:.".-:' . • . 
.MBtuecii:'«;-';''.»'j|í 'i,1'1.' •.- •'•. 
s a 
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;• ;"' ''' 19 rfc ilem. 
•Palacio de J orlo, . 
Pa.Iazuélb de1 Torio. 
Uuiforco; . -.- • t 
San, Felin de Torio. . 
Vrlláwcdo'cle abajo" . . . 
1; .,„ ' •; '¿Ide tdejn.;.';- -M •.' '>•".. < 
Villaverde de arriba . ' . . • ; : . 
Uebesa de Curi;eño'.1. , ; . , :!; l-. •••• 
Mellaiiz<is-.;• •'¡••¿ • ..!. ^ :.! :..;:;!. ..•: . 
Matullana, , , .! ,• i:!.;-' . . . I . Í. - ' . 
.i;•!(.: , / •tUdeidein.A . •» ¡. 
Orzonagai.; ,i„, 1 !. 
.l'avdabé:, , ) : . ..«-•V.-'w.-we-.;» 
Vlllalfeíde. . r i ^ - Ú H . : . ' ; ; - . : . ' ' 
León 30-ite.;rioiriímliíe-de!l86.3. 
Pablo-de Leou.'y B n i z ú e b i . • • 1 ' / ' 
¡BE.LOS'JUZIiAÜOS; 
Licen'cúído.í'Dí.'* Josfri'Maria 'Sáné/iez* 
Auditor honomritt' de'ifiii'inai'iJuea 
<le prmeruyinsUincia'de'iestu'ieiudu'd 
li¡l'de.'Ztloii'ii;'si™«Wií/Oi':..i- - '¡.I.ÜÍ 
•..!.•-.^v' vi . ''.I'uiifr-.'!. 
!;!¡;."Hjlgp sabéri-qüe,en:es.te Juzgado 
se ha t'ormado.''expedienté' á. iñétau-
cid del Procurador,ü. . José ÉLdriljuez. 
Moni'jy, ú.-nom.bré: y.;:cdnjp6dér d » 
I). Josói Martínez ;.Férnaii(lez:, como 
mar.ido de IJoña Gármén. .Hernahdez. 
de l)ios,:.¡.y;:- l>. • Alejandró Heriia.H!e'/. 
-de Dios, vecino de; Pontevedra, sobro 
i.la.li.tilidú'd.de'la! venta'.dé . «una-"casa 
sita .enesta.¡ciudad,á -laicalleide la 
Revijla, q;ue liúda;al-Esíte con -dicha 
caHe,-..,al;£jur;:olr<i.'(lé:-LÍ.:Quitérip Cu-
bero, al Oe¿te Otra dé: üí-'José.Qiiij;!— 
110 y a l üortei- casa .de. I). Francisco 
Miñón, veciuos de esta expresáda c i u -
dad, propia de los.heie'deros dcDoiL 
Evaristo Hi-i:inindez, vecino que fué; 
dé ' la1 'inismtV; habiéndose ''títór^iido 
autorizu.cion á loa. ¡referidos,; 1)^ Joisé 
vMártiiiéz y U . Alejandro .Hernández,, 
para proceder'á la venta de la .ndi-
;ciidu.'ca¡ía:"y tááadá'-por '''A'r^iii'tectos. 
de'esla ciudad, én cantidad üe-vé'ííte. 
siete.iiiil reales; se'inaiidá proceder 
.áAiU'Ventá eu pública: ticitaejón/ite 
fiiiláudose pár'a'su rehiate él.-di'á- ^ 22 
de üicjembre próximo en lajSala. (le 
"Audiéiicia déésté 'Jiizgadb y^hoi-a ele-
las once;dü su.'uiañaimi''. "; . 
Las personas que deseen interesar-
se en dicho remate, aúudir'íin á'laSa-
la dt^  .Audiencia fie este.-Juzgado en. . 
el 'diá'22 de .Líiciembre próximo y 
hora de-las once.de.su 'manáná-dóii-
de se rematará bajo: el tipo'de los. 
veinte yíaietti mil reales'en 'ermejov 
postor, liado en - León' á' 20 de No-
viembre de 18ü3,=José; María' ^an-
chez.=l'óri:ihaniiaUq de S S ', Pedro', 
de la.Cruz -Hi'dálgo.:;'. '" 1 
A N U N C I O S O l í l C i A L l í S V : 
Guardia eivit.-'i0." tercia.-Leon*. 
"'' "'ll'iliahilósc ciV ' of iMipitesio do-
este ksrrjo Vitria» nioiitW?*!.!!/»;'*— 
¡iliiinen.lo; .d¡!(l:is:i|)iir ; duseulip'y se 
amiucia su vúnUi "en-.pú. iliea i M I ^ 
basla p»tai - él día 8, del ¿órrjeii-
le á. las onco '.'Uo su' inañiiii^, I» 
que tcndtá lugíir' en'la ca.síi.cuar-
i.lcl: del- uiismu,. LKOH; ' i ..tífctOi-
cieiubrel J e . ISftó. .—Bl .Coiiiuiiel 
primer lote, nilu^o- Chtípádij ^de. 
la Sierra. , .;. ' ' ' ',' ' 
Im^rruladcjiisé'ü. iVsjuUiiiii VlnlenbfjX-
